















































































































れた（正式には勅令第 139号によって翌38年 4 月
10 日設置となり、ついで同第517号によって 39年
8 月 l 自に設置場所が確定）。修学期間は約 8 カ



































卒業 歩兵科 同 ｜司 騎兵科 砲兵科年季 （仙台） （熊本）
1928夏 556 489 571 
1929秋 348 438 456 
1930春 204 
1930秋 373 476 496 
1931春 184 
1931秋 384 487 475 
1932春 146 
1932秋 247 388 406 
1933春 133 
1933秋 307 ワ 420 
1934春 178 
1934秋 435 ? 582 177 359 
1935春 198 
1935秋 456 ワ ? 180 360 
1936春 190 
1936秋 589 ‘> 623 182 384 
1937春 107 
1937秋 748 756 664 219 429 
1938春 796 711 177 334 



















ね「春」は 5 月、「秋」は l 1 月であった。
(1928年のみの「耳」は 7 月）










1943 年 8 月には教導学校が名実ともに廃止され
たのにともない、予備士宮学校は第一予備士官学
校に、西日町の旧教導学校は第二予備士官学校に







区分 将校 下士官 生徒 兵・雇員
歩兵生徒隊
第一中隊 6 8 176 4 194 
第二中隊 6 8 148 4 166 
第三中隊 5 8 159 4 176 
第四中隊 5 7 173 4 189 
重機関銃中隊 6 9 136 9 160 
歩兵砲中隊 7 5 67 8 87 
通信中隊 5 8 93 8 114 
（小計） 40 53 952 41 1086 
砲兵生徒隊
第一中隊 6 9 128 9 152 
第二中稼 6 10 122 9 147 
第三中隊 7 10 142 10 169 
第四中隊 8 9 166 I 194 
（小計） 27 38 558 39 662 







































































































































































市は同年 ll 月 に「豊橋市払下貸下軍用土地建物
利用案」を発表して、旧軍施設ごとの利用案を列
記したが、「どの施設にも住宅や官公庁、学校等
















































































































































































部・豊橋”」『愛大史学』第 4 号、 1995 年、参照）。












































































戦から 8 月 26 Iヨまでの様子からの引用。
14）水口源彦『南栄町物語一軍隊の街から学園の街へー』
































2009年 5 月 1 日実施した「愛知大学キャンパス案
内』の一参加者が記した感想文（ 2 週間後提出）の
一節より。
この行事（名古屋校舎では「豊橋校舎キャンパス
ツアー」と呼称）については、同前『愛知大学史研
究』第 2 号に収録の拙稿「愛知大学キャンパスツア
ー」に記述。
（付記）『軍都豊橋』を箸わされた兵東政夫氏および、豊
橋陸軍教i(!J:学校を卒業されたのち同予備土官学校で
砲兵科助教を務められた（私にも資料や証言を下さ
った）広田長平氏が、先に他界されたことにつきま
しては、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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